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Abstract
© 2017, Allerton Press, Inc.The precision attained in the shape and mutual position of cylindrical
surfaces  after  machining  may  be  assessed  by  means  of  a  mathematical  model.  The
effectiveness of the model is confirmed in practice.
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